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Hold fast to dreams 
For if dreams die 
Life is a broken-winged bird 
That cannot fly. 
Hold fast to dreams 
For when dreams go 
Life is a barren field 
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Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, 
penggunaan internet juga semakin meningkat. Citra 
merupakan salah satu komponen multimedia yang banyak 
digunakan di internet, akan tetapi biasanya citra digital 
memerlukan ruang kapasitas penyimpanan yang besar serta 
waktu pengiriman yang lama. Untuk mengatasi masalah 
tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kompresi 
terhadap citra digital tersebut.  
Salah satu teknik yang bisa digunakan untuk 
melakukan kompresi citra digital adalah dengan 
menggunakan transformasi fraktal. Kelebihan citra dengan 
format fraktal tersebut adalah rasio kompresi yang cukup 
tinggi, rekonstruksi citra yang cepat, serta rekonstruksi 
citra tersebut dapat dilakukan dalam berbagai resolusi. 
Karena itu metode kompresi citra dengan transformasi 
fraktal ini menawarkan alternatif lain kompresi citra 




Kata Kunci : citra digital, kompresi, fraktal, rekonstruksi 
citra 
 
 
